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REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
: Surat dewan pendii PUSAT PENGEMBANGAN KoPl DAN MMO (cenler for Coffee and cocaa
Deve/opmen0 Universitas Andalas langgallS Apdl2016 tentang permohonan untuk membenluk dan
mengangkal kepengurusan tahun 201 6'201 8.
: a. Bahwa Universitas Andalas sebagai institusi pendidikan linggi mengemban amanat Tri Dharma
Perguruan Tinqg,, yaitu pendidihan penel;lian dan pengabdian kepada masyaraLal
b. Bah-wa pusat'aai pu;at studi/kajian/Pengembangan meTupalan salah satu wadah sebagal
uiung tombak pelaisanaan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakal oleh
Universiias Andalas;
c. Bahwa PUSAT PENGEI4BANGAN KOPI DAN MKAO merupakan revitalisasi dari Pusat Studi
Kakao daLam upaya memperluas caklpan dan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan
bagi masyamkat;
a. ea-nwa pe u unluk membenluk dan mengangkat kepengurusan PUSAT PENGEI\'4BANGAN
KOF I DAN KAKAO (Cenler fo r Coffee and Cocaa Develapmcnq periode 2016-2018
e. Bahwa nama-nama Yanq dlusulkan, dipandang layak oan menrenuhj syarai untuk diangkat
sebagai pengurus Pusat Pengembangan Kopi dan Kakac (Universitas AnCalas) Pe ode tahun
2016-2020f. Bahwa beldasa*an butir a, b, c, d, dan di atas perlu penetapan dengan Surat Keputusan
Reklor.
1. Uidang-Undang Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 1974 io No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Llndanq Republik Lndonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sstem Pendldikan
Nasiona;
Undang-l.lndang RepubLik lndonesia Nomor0l Tahun 2004, Tenlang Perbendahalaan Negara;
Undang'Undang Republik lndonesia Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan;
llndang-Undang Rep,rb ik lndones a No 1 2 Tahun 201 2, Tentang Pendidikan linggi;
Peraturan perneriltah Republik Indonesla Nomor 2C Tahun 2004, Tenlang Rencana Kerja
Pemerintahi
Peraturan l\,4enteri Pendidikan dan Kebudayaan N0.47 Th 2013 tentang Statlta lJniversitas
Andalas;
Keputusan lventeri Riset Teknologl dan Pendidikan Tinggi Rl nomor 336/M/KP/X|/2015, tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universiias Andalas periode 2015_2019;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Iahun 2012, lentang Susunan
Organisasidan Tala Ke{a Universilas Andalas;
10. Kepufusan [4enleri Keuangan Nomcr 501/Keu.05/2009, tentang Penelapan lJnivelsitas Andalas
pada Departemen Pendldikan Nasional sebagai lnslansi Pemerintah yang [rlene€pkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
Kepitusan Menteri Riset, Tehnoiogi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336ilV/KPiXl2015, tenlang
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unilersitas Andalas;
Surat Pengesahan D1PA (D;ftar lsian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Tahun 2016
Nomor Sp DIPA-042.01.2.400928/2016; /k
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Pe(ama
Kedua
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEI\,4BENTUKAN OAN
PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT PENGEMBANGAN KOPI DAN MKAO (Certer for Cof,be
and Cacoa Devobpmentt UN IVERSITAS ANDALAS Periode Tahun 201 6-201 8.
[.{embentuk PUSAT PENGEI!4BANGAN KOPI DAN KAKAO lcentet far Caffee and Cacoa
Developmono UNIVERSITAS ANDALAS
I\,{engangkat nama-nama yang lersebutdalam daftar Lampiran Surat Kepulusan ini sebagai pengurus
PUSAT PENGEI\.IBANGAN KOPI DAN KCKAO lienler tor Coffee and Cocoa Developfienf)
UNIVERSITAS ANDALAS Periode Tahun 2016-2018
Pengurus PUSAT PENGEI4BANGAN KOPI DAN KAKAO (Cenlet for Coffee and Cocaa Developnenl)
periode Tahun 2016-2018 dalam melaksarakan tugas bertanggung lawab kepada Reklor melalui
Ketua Lembaga Penelltian Can Pengabdian kepada i\,4asyamkat U niversitas Andalas.
Laporan kegialan pusat haius disampaikan secara regular kepada Rektor melalui Ketua Lembaga
Peneliilan dan Pengabdian kepada Masyarakai Universitas Andalas dalam benluk LapoGn Tengah
Tahunan dan Laporan AkhirTahun.
Segala ba€ng inventaris yang didapatkan dari usaha PUSAT PENGEIIBANGAN KOPI DAN KAKAO
l,enler far Coffee and Cacaa Develapmenl) pe ode tahun 2016-2018 adalah milik Universitas
Andalas.
Pengurus PUSAT PENGEI,4BANGAN KOPI DAN KAKAo (Center for Coffee and Cacoa Devehpnen\
peiode tahun 2016-2018 harus mematuhi segala hal yang berkaitan dengan struktur organisasidan
tata kerja kepenelitian yang ada di Universllos Andalas.
Segala biaya yang tiillbrrl akibat penerbitan Surat Kepulusan iii dibebankan kepada anggaran yang
rclevan untuk itu
Keputusan ini be aku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kernudian hai ternyala
lerdapal kekelkuan dalam penetapan inl akan diadakan perbaikan sebagaimana meslinya.
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SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
: /xllt/IJUNAN Di 20'16
;15Ap l2016
:Pengangkaian Pengurus PIJSAT PENGEI]IBANGAN KoPl DAN KqMO
\Center tot Coffee and Cocoa Deyelopmenl) lJniversitas p,ndalas Pe ode
Tahun 2016"2018.
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